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Anuncios a precios convencionales. 
Año X X Teruel 16 de Julio de 1932 Núm. 969 
Sección oficial 
7 Julio,— Orden anunciando la provisión de 
Escuelas. 
En consonància con io diapuesto en el De-
creto de 1 del actual (Gaceta del 6), y a fin 
de proveer en propiedad las vacantes de las 
Escuelas nacionales existentes en 31 de Di-
ciembre del año próxirao pasado anunciadas 
las Gacetas del 26 y 28 de Junio último y 
2 y 6 del actual y las que, por orden alfabó-
uco de proyincias, se insertarán sucesiva-
mente en aquélla. 
Este MiDÍsterio ha repueltr: 
Que se abra concurso para )a provisión de 
'as citadas vacantes por los cuatro turnos a 
que se refiere el artículo 1.° del Decreto ci-
tado y de conformidad con los demás precep-
tos contenidos en el mismo, dando un plazo 
de veinte días naturales, contados a partir de 
la fecha ésta, inclusive, de la Gaceta en que 
se publiquen las vacantes de la provincia de 
Zaragoza, para que los Maestros nacionales 
mteresados en concurrir a él y que reúoan 
las condiciones legales, presenten sus peti 
ciones de destino en las secciones adminis-
trativas de Primera enseñanza, las siguientes 
instrucciones generales y a las particulares 
que para cada uno de los turnos se determi-
nan: 
Las solicitudes de destino por cualquiera 
de los turnos expresados, se hará conforme 
al modelo número 1, que se inserta en pliego 
completo, al que se unirán los que sean pre-
cises y en el que se relacionarán por orden 
de preferencia todas las Escuelas a que as 
piren, teniendo en cuenta ios del primer es-
calafón, que en primer lugar re lac ionarán 
las vacantes del grupo a que pertenezca el 
solicitante por el orden en que las prefiera. 
A continación y separadas debidamente 
por el 'epígrafe «Serie A , B , C o D>, relacio-
narán las vacantes de las demás seriep, em-
pezando por relacionar las de la serie A y 
terminando por las de la D, sin que puedan 
intercarlarse entre las vacantes de una serie 
las pertenecientes a otras, es decir, que se-
guirá este orden, tomando como ejemplo la 
solicitud de un Maestro que correspondiese 
al grupo A . 
Bajo el epígrafe «Serie A» relacionarán las 
vacates que deseen da entre las anunciadas 
de la misma serie. A continuación e interca-
lando el epígrafe fSerie B» relacionarán las 
que deseen solicitar de la serie B; seguida-
mente y con el correspondiente epígrafe las 
pertencientes a la serie G y luego las de la 
serie D . Si por ejemplo, hubieran solicitado 
aueve vacantes de la serie A , la primera va-
cante relacionada de la serie B l levará for 
zosamente el número 10 de preferencia, y si 
de este grupo solicitase cuatro vacantes, la 
primera relacionada de la serie C l levará el 
número 14 de preferencia. Si de la C solici-
tase tres vacantes, la primera de la D tendrá 
el número 17, excluyendo las senes de las 
cuales no deseen pedir vacantes, pero hacién-
dole constar aeí en donde de haberlas solici-
tado hubieran expresado: «Serie A, B, C o 
D>, (Véase el modelo número 1). 
Si el Maestro perteneciese a otro grupo 
que no fuese el A , relacionará primero las 
vacantes de su grupo y luego empezará por 
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relacionar las serie A y siguientes por el or-
den indicado, con exclusión de ias pertene-
cientes a su grupo ya relacionadas en primer 
lugar. 
Si sólo desean Escuelas de una serie, reía 
d o n a r á o únicamente ias de la misma por or-
den de preferencia, haciendo constar que no 
solicitan ninguna de las restantes. 
Además y por cada una de las Escuelas 
que figuren relacionadas en el modelo nú-
mero í , se extenderá una papeleta del modelo 
número 2, debiendo ajustarse estrictamente 
a él y consignar con teda claridad cuantos 
detalles se exigen. 
Estas papeletas serán apaisadas, impresas 
en cartulina de color blanco para Maestros y 
rosa para Maestras. Medirán las tarjetas 154 
po 163 milímetros, declarándose nulas las pe 
liciones que no se ajusten exactamente a es-
tas medidas. 
En estas fichas se ha rá constar, en el lugar 
destinado a ello, el número de referencia de 
la Escuela solicitada que ha de coincidir con 
el número de orden con que figure la vacan 
te en la relación general del modelo núm. 1. 
L a relación general se formulará por du 
plicado, a fin de que uno de los ejemplares 
pueda quedar archivado en la Sección Admi-
nistrativa. Uno de los ejemplares se reinte-
g ra rá con póliza de 1*50 pesetas y sello de 
O'SO pesetas de Protección de Huérfanos del 
Magisterio. Además se re integrará dicho plie-
go con la equivalencia de O'IO pesetas por 
cada vacante que se solicite, pudiendo em-
plear a este fin, como reintegro, salios o tar-
jetas reintegradas, ínterin éstas no se agoten. 
Tanto estas tarjetas como los sellos serán uti-
lizados por los señores Maestros con la misma 
fecha que tengan las relaciones de petición 
de destinos. 
Los Maestros peticionarios reunirán las 
condiciones para solicitar el día 30 de Junio 
próximo pasado, y no podrán alegar otra ca-
tegoría ni derecho alguno que no fuese facti-
ble ostentar en dicha fecha. 
Harán constar en sus relaciones y fichas 
los del primer Escalafón, el número que ten-
gan en los folletos del año 1929, acompañando 
hoja de servicios certificada los Maestros cu 
yo número en las mismas no sea el definitivo 
por cualquier al teración. 
Los Maestros del segundo Escalafón harán 
constar el número del año 1922. 
Las Secciones Administrativas examinarán 
escrupulosamente las relaciones y papeletas 
correspondientes de petición de destinos, cer-
tificando en unas y otras, conforme al modelo 
que se inserta, de la exactitud de los extr^-
mos que en la misma se consignan. Este 
quisito se llenará en la relación y de ningún 
modo en hojas independientes. 
Las Secciones Administrativas no conside-
ra rán válidas las peticiones de destino qun 
no expresen de un modo claro y preciso le a 
datos consignados en el modelo, y no autoii-
za rán tampoco la de aquellos Maestros que 
contraviniendo lo dispuesto en el Decreto de 1 
del actual y en esta convocatoria, no reúnan 
condiciones para tomar parte en el concurso. 
Las Secciones no autor izarán tampoco nin -
guna petición, cualquiera que sea el turt o 
por que soliciten de aquellos Maestros que no 
pertenezcan a su provincia. 
Una vez examinadas y certificadas las cla-
sificarán por Escalafones y turnos, y dentro 
de éstos por grupos y reglas generales de pre-
ferencia, formulando una re lac ión-carpeta 
por cada uno de los turnos, conforme al mo-
delo número 3, y asi clasificadas las enviarán 
a la Dirección general en el plazo que al final 
de esta Orden se índica, en paquete certifi-
cado. 
PRIMER TURNO 
Los que soliciten Escuelas por el primer 
turno de los establecidos en el artículo 1.° 
del decreto de 1 de Julio expresado, deberán 
tener en cuanta que su adjudicación se hará 
según lo preceptuado en el artículo 2.° del 
mismo. 
Aquellos a quienes se hubiere concedido Ja 
excedencia, conforme a lo dispuesto en la 
orden de 25 de Septiembre de 1925, sólo po-
drán ser destinados a Escuelas vacantes de 
la provincia en que radicase la última Es-
cuela desempeñada. 
Los Maestros del segundo Escalafón sólo 
podrán solicitar Escuelas de censo hasta 500 
habitantes, inclusive, aunque la última Es-
cuela servida tuviese un censo mayor. 
E l expediente de reingreso constará de los 
siguientes documentos, con independencia de 
de las relaciones y fichas. 
Primero. Instancia. 
Segundo. Hoja de servicios, certificada 
por la Sección a que hubiese pertenecido la 
Escuela últ imamente desempeñada, en cuya 
hoja habrá de figurar como dato indispensa-
ble la fecha de la orden de excedencia, clase 
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de ésta y Boletín Oficial en que ae haya pu-
blicado. 
Los separados de la enseñanza unirán co-
pia autorizada de la orden de separación, con 
indicación del Boletín Oficial en que se hu-
biera insertado. 
Los comprendidos en loa restantes casos 
del articulo 2.° acompañarán aquellos docu-
mentos o copias autorizadas que acrediten su 
derecho al reingreso. 
Las Secciones informarán las instancias, 
aportando cuantos datos sean esenciales al 
reconocimiento del derecho solicitado. 
Unos y otros harán constar en las fichas, 
en el lugar correspondiente al epígrafe «Ser-
vicios en la misma Escuela», los años, meses 
y días de servicios prestados en la última Es-
cuela desempeñada. 
En la adjudicación de destinos por este 
turno se tendrán en cuenta las preferencias 
determinadas en el artículo 15 del decreto de 
provisión y lo dispuesto en el artículo 16 del 
mismo. 
Si los solicitantes por primer turno hubie-
ran permanecido más de cinco años fuera de 
}:Í enseñanza, contados a la fecha de 30 de 
Junio último, deberán unir también a su ex-
cediente certificación que acredite su aptitud 
físicopedagógica demostrada ante un Tribu-
nal constituido por el director de una Escuela 
Normal, el regente de la misma y el inspector 
jefe de la provincia. 
SEGUNDO TURNO 
Los Maestfos solicitantes por este turno 
deberán pedir Escuelas de censo igual o in-
ferior al que correspoude a la Escuela de cu-
ya supresión, clausura, graduación o incor-
poración a otr i arranca el derecho a solicitar 
por este turno, con la limitación de no pedir 
1̂ 8 de menos de 501 habitantes los del primer 
Escalafón ni más de 500 los del segundo, aun-
que la escuela últ imamente servida tuviere 
ua censo mayor. Si además de solicitar por 
el segundo turno formulasen petición por el 
cuarto, harán esta salvedad en la relación 
general de destinos y en la particular de ca-
da Escuela, y & fin de que destaque de los 
demás datos consignados en ellas emplearán 
al hacerlo la tinta roja. Los comprendidos en 
los casos 3.° y 4.E no podrán solicitar Escue-
las graduadas. 
E l expediente de estos MaestroSj con inde-
pendencia de la relación y petición de desti-
nos, constará de instancia, que informarà am-
pliamente la Sección administrativa, y hoja 
de servicios certificada, en que h a r á constar 
la fecha y publicación oficial en que se haya 
insertado la disposición que origine el trasla-
do forzoso. 
TERCER TURNO 
E l expediente de los que aspiren a obtener 
destino por terccer turno constará de los si-
guientes documentos: 
Primero. Instancia firmada por los dos 
cónyuges, si ambos hubiesen de trasladarse, o 
si fuese uno solo el que tratase de cambiar do 
destino, hará constar su conformidad en l a 
misma instancia el otro consorte. Esta ins-
tancia será informada por el Jefe de la Sec-
ción a que perteneciese el solicitante o por 
los de las Secciones en que sirvan ambos cón-
yuges. 
Según do. Hoja de servicios de ambos cón-
yuges aun siendo uno solo el que haya de 
trasladarse, En ellas se h a r á constar el turno 
o medio por que hayan obtenido sus destinos; 
las hojas se ce r ra rán necesariamente el día 
30 de Junio último, totalizando los servicios 
en dicho día, debiendo unir a su petición de 
destinos nueva hoja de servicios certificada 
endichas condiciones los Maestros que tuvie-
sen ya formalizado su expediente en esa D i -
rección general. 
Tercero. Partida matrimonio legalizada. 
Los comprendidos en el apartado C) unirán 
además a su expediente: 
Primero. Certificación expedida por el jn-
fe del personal del ministerio en que preste 
sus servicios el consorte no Maestro, acredi-
tativa de su condición de funcionario profr-
sional técnino o administrativo con cargo y 
sueldo expresamente determinado en Presu-
puestos. 
Segundo. Hoja de sereicios certificada, en 
la que aparezca que el funcionario lleva tres 
años desempeñando su destino. 
Tercero. Certificación expedida por la 
misma autoridad justificativa de que el fun-
cionario aludido no ha podido obtener, por 
razón de su cargo, destino en la localidad del 
consorte Maestro ni en otra a la que ambos 
pudieran haber aspirado. 
Los del apartado D) enviarán además de 
los documentos expresados en el número an-
teríor copia debidamente autorizada que jus-
tifique la existencia de la reciprocidad de 
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derecho preferente de eonaortes en el Depar-
tamento o entidad oficial a qua pertenezca el 
cónyuge no Maestro. 
Se abstendrán de solicitar por este turno 
loa que no desempeñen en propiedad y en ac-
tivo servicio Escuela nacional COQ la obliga-
da residencia. 
Si a la vez que por tercer turno solicitasen 
por cuarto lo harán constar así en la relación 
general y en el adverso de las papeletas, em-
pleando para ello la tinta roja: 
Las condiciones de preferencia se determi-
narán en primer lugar dentro d^ los corres-
pondientes grupos y series a que sé refieren 
los artículos 11 y 14 dal decreto de provisión 
de Escuelas, a cuyo efecto los Maestros del 
segundo Escalafón a quienes se da derecho a 
solicitar Escuelas de censo hasta 2.000 habi-
tantes, con preferencia a los del primer Es-
calafón, se clasificarán en primer lugar den-
tro de los pertenecientes al grupo D. 
Los solicitantes por el tercer turno harán 
constar en la relación y papeletas de destino 
y después de la palabra turno, el nombre y 
apellidos del consorte, Escalafón a que perte-
nece, grupo y posesión de la Escuela que des-
empeñe. Estos datos los consignarán con tin-
ta roja. 
Tanto los solicitantes del primer turno co-
mo los del segundo y tercero, además de las 
Escuelas de la serie perteneciente a su grupo 
pueden solicitar las de las otras series (fiján-
dose los que soliciten por tercero si la vacan-
te se anunció con la condición de consorte), 
las que pueden adjudicárseles en defecto de 
peticionarios del grupo respectivo, con la ad-
vertencia en este caso de que los que estén 
incluidos en un grupo superior tendrán prefe-
rencia sobre los demás grupos, según se de-
termina en el artículo 16 del decreto que mo-
tiva esta convocatoria. . 
CUARTO TURNO 
Los peticionarios por cuarto turno tendrán 
en cuenta, además de las instruccines gene-
rales contenidas en esta orden, las siguientes 
particulares: 
Los Maestros del segundo Escalafón sólo 
podrán solicitar Escuelas de censo menor a 
501 habitantes. 
Los del primer Escalafón no tienen limita-
ción de ascenso y pueden, por tanto, solicitar 
todas las vacantes anunciadas; pero al hacer 
la adjudicación sólo podrá destinárseles a Es-
cuelas de menos de 501 habitantes cuando 
aquél las quedasen desiertas entre los peticio-
narios del segundo Escalafón. 
Los Maestros que estén comprendidos en 
el caso segundo del artículo 13 del tantas vis-
ees citado decreto, o sea los que soliciten va-
cantes enclavadas en la misma localidad en 
que radique la Escuela que estén desempe-
ñando, acompañarán a su petición hoja da 
servicios certificada, y dentro de cada Qrup^ 
será la primera condición de preferencia I C Í I 
servicios en la localidad de la vacante. 
A efectos del censo, en este concurso BQ 
a tendrán los solicitantes a lo que preceptúan 
los artículos 28, 29 y 30 del repetido decreto. 
A los efectos de la determiración del Grupo 
de censo de población a que pueda pertene-
cer una Escuela, deberán atenerse los peticio-
narios a lo dispuesto en el artículo 15 del Es-
tatuto del año 1923. 
Los que hayan solicitado también por se-
gundo o tercer turno lo harán constar con 
tinta roja en la relación y peticiones corres-
pondientes. 
Los Maestros consortes podrán solicitar con 
la condición de poder renunciar a sus Escue-
las si no coincidieren en ser destinados a un* 
misma localidad. Ha rán constar su condición 
de consortes en la relación de destinos y en 
el anverso de las papeletas, lo mismo el Maes-
tro que la Maestra, poniendo con tinta roja, 
después de la palabra turno, la de <condicio-
nal», y a continuación nombre y apellidos del 
consorte, Grupo a que pertenece y servicios 
en la Escuela que desempeñan. 
Los Maestros provisionales que sean alta 
en el primer Escalafón, ya procedan de las 
oposiciones de 1928 o del segundo Escalafón, 
unirán a sus relaciones de destinos copia au 
torizada del certificado, en el que necesaria-
mente ha de constar que en 30 de Junio última 
estaban capacitados para ser incluidos en él. 
Se hace la advertencia de que el hecho de 
haber solicitado supone la aceptación de cual-
quiera de las vacantes adjudicadas, siempre 
que éstas figuren en las relaciones y que, por 
tanto, no se admitirán renuncias de ninguna 
clase, a excepción de las que formulen los 
Maestros consortes cuando hayan coincidido 
en una misma localidad. 
Las Secciones administrativas remitirán a 
esa Dirección general el servicio cumplimen-
tado de este concurso en el término de quince 
días, a partir desde aquel en que termine el 
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plazo que da a 108 Maestros para solicitar, 
íiaciendo el resumen del servicio en el modelo 
DÚmero 3 que se inserta. 
Los Maestros que hayan de solicitar en este 
concurso deberán considerar, antes de hacer 
sus peticiones, la magnitud que el mismo ha-
brá de tener, tanto por la cantidad de vacan-
tes anunciadas como por las facilidades que 
en acudir al concurso se han dado en el de-
creto de provisión al no fijar a los solicitantes 
límite de estancia en la Escuela para poder 
acudir a él, lo que habrá de dar lugar a un 
excepcional número de peticionarios. 
Se dice ésto a fin de que adviertan, a la 
vista de la clase de la vacante y de las con-
diciones profesionales de preferencia que reú-
na, la probabilidad o no de ser destinados a 
ellas, para no hacer peticiones ociosas que 
ios propios solicitantes deben ser los más in-
teresantes en evitar porque son también los 
más llamados a procurar que la resolución 
del concurso se lleve a cabo con la máxima 
rapidez. (Gaceta 9 Julio). 
PROVISIÓN DE ESCUELAS 
ADVERTENCIAS DE U SECCIÓN 
1. a—Todos los Maestros y Maestras que so-
liciten escuelas del Concurso de traslado en 
trámite, computarán los servicios en sus actua-
les destinos por fin de Junio de 1932, conslg 
nando, sólo éstos, en fichas y relaciones. 
2. a—Los opositores de las diferentes listas de 
1928, que tengan consignadas en sus títulos las 
diligencias de pase definitivo al primer Escala-
fón, unirán copias de éstas a las relaciones de 
destinos. Los demás lo harán de las certifica-
ciones de aptitud que pide la convocatoria Es-
tas copias se extenderán en papel deO'gS pese-
tas y estarán autorizadas por los Maestros y 
Visadas y selladas por los Presidentes de los 
Consejos Locales de 1.a enseñanza. 
3. a—Hechas las copias anteriores, los Maes 
tros que tengan en su poder las certificaciones 
de aptitud las enviarán a esta Sección, para ex-
tenderles las diligencias de «pase definitivo al 
primer Escalafón». 
4. a—Los opositores de 1928 consignarán en 
fichas y relaciones la palabra c Alta» donde dice 
«número del Escalafón»; y el número de la lista 
única, 1.a o 2.a supletoria en que figuren, en el 
renglón siguiente. 
5. a—No pueden tomar parte en este concurso 
los cursillistas que hoy sirven interinamente sus 
escuelas por virtud del Decreto de 4 de Juüo de 
1931, (artículo 9.° y 13 del mismo). 
6. »—Todos los concursantes procurarán ajus-
tar sus peticiones a las reglas de la convocato-
ria, a fin de no ser excluidos del concurso; pues 
lo serán, aquellos cuyas relaciones y fichas con-
tengan errores, falta de datos o las escuelas no 
estén numeradas y relacionadas en grupos, 
como mandan hacerlo los párrafos 3." y siguien-
tes de la convocatoria. 
7. a—Consignarán en las relaciones y fichas 
el censo que corresponda a cada escuela que 
pidan y a la que hoy sirven. Este censo es el 
de 1920 y la población es la de derecho, no la 
de hecho. 
G E R M A N D O C A S A R 
Escuelas vacantes 
P R O V í N C i A D E T E R U E L 
Maestros 
Serie A 
Alarcón Idem.—Unitaria, 1.070 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Albarracín Idem.—Unitarias, 1.730 habitan-
tes. Puede solicitarse por consortes. 
Alcalá de la Selva Idem.—Unitaria, 1.667 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Alfambra Idem —Unitaria número 2, 1.399 
habitantes Puede solicitarse por consortes. 
Aliaga Idem.—Unitaria, 1 057 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Allepuz Idem —Unitaria, 941 habitantes. Pue-
de solicitarse por consortes. 
Alloza Idem.—Unitaria número 2, 1.882 ha-
bitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Andorra Idem.—Sección de graduada, 3.634 
habitantes. 
Ariño ídem.—Unitaria número 2, 1.555 habi-
tantes. Puede solicitarse por consortes. 
Barrachina Idem.—Unitaria, 658 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes 
Beceite ídem—Unitaria número 2, 1.965 ha-
bitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Blesa Idem.—Unitaria número 2, habitantes 
1.392. Puede solicitarse por consortes. 
Bronchales Idem.—Unitaria, 1.110 habitan-
tes. Puede solicitarse por consortes. 
Calamocha Idem.—Sección graduada, 2.151 
habitantes. 
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Caminreaí Idem.—Unitaria número 2, 1.422 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Castelnou Idem.—Unitaria, 505 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Cretas ídem.—Unitaria nümero 2, 1.801 ha-
bitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Cucalón Idem.—Unitaria, 515 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Cuevas de Cañart Idem.—Unitaria, 602 habi-
tantes. Puede solicitarse por consortes. 
Fórnoles Idem.—Unitaria, 792 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Fuentes Claras Idem.—Unitaria número 2, 
1.178 habitantes. Puede solicitarse por con-
sortes. 
GuadalaViar Idem.—Unitaria, 631 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Manzanera Idem—Unitaria, 2.368 habitan-
tes. Puede solicitarse por consortes. 
Montalbán Idem.—Sección graduada, 2.339 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Mosqueruela Idem.—Sección graduada, 3.010 
habitantes. 
Nogueruelas Idem.—Unitaria, 1.006 habitan-
tes. Puede solicitarse por consortes. 
Obón Idem.—Unitaria, 1.130 habitantes. Pue-
de solicitarse por consortes. 
Pitarque Idem. Unitaria, 889 habitantes. Pue-
de solicitarse por consortes. 
Teruel Idem.—Sección graduada. 11.834 ha-
bitantes. 
Torre del Compte Idem.—Unitaria, 834 habi-
tantes. Puede solicitarse por consortes. 
Torres de Albarracín Idem.—Unitaria, 540 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Valdealgorfa Idem.—Sección graduada, 1882 
habitantes. 
Villarquemado Idem. — Unitaria número 2, 
1.310 habitantes. Puede solicitarse por consor-
tes. 
Serie B 
Truel Idem.—Sección graduada, 11.384 ha-
hitantes. 
Valdealgorfa Idem.—Sección graduada, 1882 
habitantes 
Serie C 
Teruel Idem.—Unitaria número I, 11.384 ha-
bitantes Puede solicitarse por consortes. 
Valdealgorfa Idem.—Sección graduada, 1882 
habitantes. Puette solicitarse por consortes. 
Vacantes de menos de 501 habitantes que pue-
den solicitarlas Maestros del segundo Esca-
lafón. 
La Cañadilla-Cirugeda.—Mixta, 98 hab. 
Casas de San Juan-CantaVieja.—Mixta, 42 
habitantes. 
CastelVispal Idem.—Mixta, 202 habitantes. 
Maicas Idem —Unitaria, 390 habitantes. Pue-
de solicitarse por consortes. 
Los Peiros-San Agust ín . -Mixta , 110 habí-
tantes* 
Peralejos Idem. — Unitaria, 279 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Singra Idem.—Unitaria 455 habitantes. Puede 
solicitarse por consortes 
Toril Idem.—Mixta, 156 habitantes. 
El Vallecillo Idem.—Unitaria, 442 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Veguillas Idem.—Mixta, 211 habitantes. 




Alcalá de la Selva Idem.—Unitaria, 1 667 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Alcaniz Idem. — Párvulos número 1, 8 596 
habitantes. 
Alfambra Idem.—Unitaria número 2, 1 399 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Alobras Idem. —Unitaria, 533 hab. Puede so-
licitarse por consortes. 
Allepuz Idem.—Unitaria, 941 habitantes. Se 
puede solicitar por consortes. 
Alloza Idem.—Unitaria número 2, habitantes 
1.882. Puede solicitarse por consortes. 
Ariño Idem.—Unitaria número 2, habitantes 
1.555. Puede solicitarse por consortes. 
Beceite Idem.—Unitaria número 2, habitantes 
1.965 Puede solicitarse por consortes. 
Belmonte de Mezquín Idem.—Unitaria, 745 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Blesa Idem.—Unitaria, 1.392 habitantes. Se 
puede solicitar por consortes. 
Calamocha idem.—Sección graduada, 2 151 
habitantes. 
Calanda Idem.—Sección graduada 4.251 ha-
bitantes. 
Caminreaí Idem.—Unitaria número 2, 1452 
habitantes. 
Cantavieja Idem.- Unitaria, 2.005 habitantes. 
Se pueda solicitar por consortes. 
Cañada de Benatanduz Idem.—Unitaria, 522 
habitantes Puede solicitarse por consortes. 
Cretas Idem.-Unitaria número 2, 1 081 ha-
bitantes. Se puede solicitar por consortes. 
Cutanda idem.—Unitaria, 766 habitantes. Se 
puede solicitar por consortes. 
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puentes Claras Idem.—Unitaria número 2, 
¡1.178 hab- Puede solicitarse por consortes. 
Linares de Mora—Unitaria, 1.313 habitantes, 
puede solicitarse por consortes. 
IViora de Rubielos Idem.—Sección de gra-
duada, 2.898 habitantes. 
Nogueruelas Idem.—Unitaria, 1.006 habitan-
tes. Puede solicitarse por consortes. 
Obón Idem.—Unitaria, 1.130 habitantes. Pue-
& solicitarse por consortes. 
Ojos Negros Idem.-Unitaria, 2.114 habitan-
t s. Puede solicitarse por consortes. 
Los Olmos Idem.—Unitaria, 518 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
El Poyo Idem.—Unitaria, 800 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Rubielos de Mora Idem.—Sección graduada, 
2.129 habitantes. Puede solicitarse por consor-
tes. 
Santa Eulalia Idem. — Sección graduada, 
2.140 habitantes. Puede solicitarse por consor-
te. 
Segura de los Baños Idem.—Unitaria, 754 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Torrijo del Campo Idem—Unitaria, número 
1,1.443 habitantes. Puede solicitarse por con-
1 
Valdealgorfa ídem —Sección graduada, 1.882 
habitantes. 
Villarquemado Idem—Unitaria, número 2, 
1.310 habitantes. Puede solicitarse por con-
sortes. 
Serie B 
Alcañiz Idem—Párvulos número 2, 8.596 ha-
bitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Blesa Idem.—Unitaria número 2, i .392 habi-
tantes. Puede solicitarse por consortes. 
Calamocha Idem.—Sección graduada, 2.151 
habitantes. 
Valdealgorfa Idem.—Sección graduada, 1.882 
habitantes. 
Serie C 
Calamocha Idem.—Sección graduada, 2 151 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
Valdealgorfa Idem.—Sección graduada, 1.882 
habitantes. Puede solicitarse por consortes. 
^cuelas de menos de 501 habitantes que pueden 
ser solicitadas por Maestras del segundo Es-
calafón. 
Peracense Idem.—Unitaria, 431 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
Rodeche Fuentes de Rubielos. - M i x t a , 122 
Sibilantes. 
El Vallecillo Idem.—Unitaria, 442 habitantes. 
Puede solicitarse por consortes. 
E! Vüiarejo Terriente.-Mixta. 334 habi-
tantes. 
PARA IL MRESO1 LAS HORMA LES 
Contestaciones ajustadas al Cuestionario. Ari t-
mética y Algebra, 3 pesetas. Las demás mate 
rias en preparación. «Estudios del Magisterio» 
Gascón, / / . TERUEL 
La circunstancia de que el plazo para tomar 
parte en el concurso de traslado, cuya convo 
catoria insertamos, no principia a contarse hasta 
que termine la publicación de las vacantes de 
la provincia de Zaragoza, ú tima en orden alfa-
bético, nos releva de anticipar la tirada del pre 
senté número, como prometimos en el anterior. 
La Dlroeclón dégrmduadmm 
En el Ministerio se está empezando a hacer 
la relación de Direcciones de graduada Vacan-
tes, para poder, en breve, anunciar el concurso 
de traslado correspondiente y la convocatoria 
de oposiciones, según sea de menos de seis 
grados, o más, respectivamente, de conformi-
dad al reciente Decreto de provisión. 
SoGorros mútuom 
Altas.~~D.* Josefa Tallada, de Fuentespalda 
con cuota de 2 pesetas. 
Bajas.—D. Salvador Rodrigo, e; 
de Castelnou, con cuota de 2 pesetas. 
Ambas a contar desde el mes actual. 
i 
Si queréis aprovechar bien las vacaciones, 
leed en ellas el interesantísimo libro de José 
C A R T A S A E N R I Q U E 
(Consejos a un Maestro Novel) 
Un libro lleno de ideas que elevan eí alma a 
un mundo mejor. Es el libro que leerán todos 
los maestros que aspiren de verdad a ser ele-
mentos útiles a la causa de la humanidad. 
Pídase al autor quien enviará los ejemplares 
con dedicatoria. 
Democracia, 89 , -1 . ° izquierda, ZARAGOZA 
4 I?BSBT-A.S 
L A ASOCIACION 
U 
d® V y 2.a enseñanza y Religiosa 
DE 
VeDaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.* enseñanza y todo 
io relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
lio ¿LQ ateo kSoCLXJgaxan 
Masa-banco bipersonai de asientos 
gi ra tor ios y r e g ü l a fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
Calle de Cascila, 29= VITORIA 
n , . , , l i / Proveedor de los Ministerios de Iiistruccíón Gran surtido en géneros del país y pública de E8pafia y Portugal) Corporadonee 
extranjero—Confecciones esmeradas 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. .._ 
Academias oficiales, Conmoidades, etc. 
I · l i d t o a piredos iadiesnde s^tcdé» úmúñs-
Revista oe Primera Enseílanza [ 
Propiedad del Magisterio de la província. | 
Valleros Tipográficos de Perrxaca 
San Andrés, 4 y 6,*=:TerueL 




R S V i S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
5 f Maestro de 
